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ABSTRAK 
ALHANZSA ANDAYANI. 2018. 8323155505. Analisis Aktivitas Pengendalian 
Internal pada Sikus Pendapatan di Water Kingdom Mekarsari. Program Studi 
D3 Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang Aktivitas 
Pengendalian Internal pada Sikus Pendapatan di Water Kingdom Mekarsari. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis desktriptif dengan 
metode pengumpulan data dengan wawancara, penyebaran kuesioner, dan 
dokumentasi. 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam aktivitas 
pengendalian internal pada siklus pendapatan yang baik diperlukan adanya 
pemisahan tugas atau wewenang dalam perusahaan agar dapat mengurangi 
tindakan kecurangan dan tidak terjadi kesalahan dalam proses memasukan 
data 
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ABSTRACK 
ALHANZSA ANDAYANI. 2018. 8323155505. Analisis Aktivitas Pengendalian 
Internal pada Sikus Pendapatan di Water Kingdom Mekarsari. Program Studi 
D3 Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
This paper has a purpose to know about internal control activity on 
revenue cycle at Water Kingdom Mekarsari.  Research method that used is 
descriptive analysis, with searching data through interview, questionnaire, 
and documentation 
From the result of writing can be concluded that in good internal control 
activity on revenue cycle, it is necessary to separate the task in the company 
in order to reduce fraud and no errors occur when doing the process of 
entering data  
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